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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan 
green accounting dan untuk mengetahui dampak penerapan green accounting 
terhadap earning dan harga saham di industri Indonesia. Kegiatan industri 
seringkali memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar seperti kerusakan 
alam dan perubahan budaya, sosial dan ekonomi. Dalam penelitian ini nantinya 
sampel yang digunakan adalah perusahaan yang meraih penghargaan industri 
hijau. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan uji t atau uji 
berpasangan yang berbeda akan digunakan untuk pengujian statistik, untuk 
menguji asumsi penelitian. Variabel penelitian ini adalah green accounting, laba 
per saham dan pertumbuhan harga saham. Variabel penelitian ini adalah green 
accounting, earning dan pertumbuhan harga saham. Hasil penelitian ini 
menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara earning setelah dan 
sebelum penerapan green accounting. dan tidak ada perbedaan harga saham 
setelah dan sebelum penerapan green accounting. 
 

















 The purpose of this study is to analyze the application of green 
accounting and to determine the impact of the application of green accounting on 
earnings and stock prices in the Indonesian industry. Industrial activities often 
have a negative impact on the surrounding environment such as damage to nature 
and cultural, social and economic changes. In this study, the sample used is a 
company that won the green industry award. This study will use a quantitative 
approach and a different t test or paired test will be used for statistical testing, to 
test the research assumptions. The variables of this study are green accounting, 
earnings per share and stock price growth. The variables of this study are green 
accounting, earnings and stock price growth. The results of this study show no 
significant difference between earnings after and before the application of green 
accounting. and there is no difference in stock prices after and before the 
application of green accounting. 
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